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Derefter deltar han i 4de norkke landsmøte for teknik i Bergen 
og foretar myrundersøkelser i Bergenhusamterne, Romsdals amt, og 
Trøndelagen ipdtil. -~iØt~n' av september. 
I oktober og november .vil . torvingeniøren , foreta" en. foredragsreise 
i" Nordlands og Tromsø amter, hvorved der ogsaa kan bli anledning 
til· at besørge myrundersøkelser. 
Rekvisitioner om myrundersøkelser og veiledning· i torvmyrernes 
industrielle utnyttelse kan fremdeles indsendes til Det Norske Myrsel- 
skap, Kristiania.. · ·' · · 
Mulige· avvigelser av denne plan· forbeholdes. 
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VED u~·g~nge? a~ f. a. forel_aa. 26 an~ragender. om myrunde~s'&ke:l~~:, og veiledning 1 myrdyrknmg, hvortil senere er kommet flere nye": 
rekvisitioner. · 
. . Myrkonsulenten er fra sl~tten av ,j, iå,i og i juni til første hal~del 
av juli paa reiser til rekvirenter i Akershus, Buskerud, Bratsberg og· 
Nedenes amter, 
I sidste halvdel av juli og i august til midten av september er 
han· optat paa myrforsøksstationen samt reiser i Trøndelagen. 
I sidste . halvdel av september og i okiob-er foretas reiser til 
rekvirenter i Hedemarkens og Kristians amter. 
I november og decemoe« foretas foredragsreiser saa langt · tiden 
tillater for bearbeidelsen av forsøksresultaterne. 
Forøvrigt henvises til »Meddelelse« nr. 1 for 1908. 
Rekvisitioner om myrundersøkelse og veiledning i myrdyrkning 
bedes sendt. direkte til myrkonsulent 0. Glærum. adr. Sparbuen. 
· · Mulige avvigelser i denne plan maa forbeholdes, da· stedlige og 
uforutseede omstændigheter kan bevirke; at enkelte reiser kan bli.·· længere 
end· forutsat, likesom arbeidet paa forsøksstationen kan bevirke nogen ... 
forrykkelse av planen. · 
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